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Глобализация как один из  мегатрендов 
развития в  большинстве стран мирового со-
общества на  современном этапе охватыва-
ет такие  сферы деятельности, как экономика 
и  бизнес, культура и  общество, наука и  техно-
логии, здравоохранение, образование, экология 
и окружающая среда, дом и семья, досуг и раз-
влечения, спорт и др.
В  высшем образовании как в  одной из  важ-
нейших составных частей образовательной систе-
мы в целом глобализация проявляется, в частно-
сти, в следующих явлениях и сферах деятельности:
• взаимное проникновение, сближение 
и унификация образовательных систем, образо-
вательных технологий и образовательных стан-
дартов;
• социально-профессиональная мобиль-
ность контингентов как обучающихся (студен-
тов), так и  научно-педагогических работников 
(преподавателей и научных работников);
• стажировки и другие формы повышения 
квалификации;
• международные конференции, симпозиу-
мы и форумы;
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• международные фонды поддержки обра-
зования и научных исследований;
• совместные проекты;
• выставки, ярмарки, конкурсы;
• совместные исследования и  публикации 
результатов этих исследований и др.
В  настоящее время высшее образование 
в Российской Федерации испытывает ряд труд-
ностей, обусловленных главным образом суще-
ственным сокращением контингента студентов 
как в  государственных, так и  в  частных вузах. 
Такое сокращение вызвано, как было исследо-
вано и показано нами [1, 2, 3], одновременным 
действием двух факторов: системного (реформа 
образовательной системы и сокращение на 1 год 
срока обучения на 1-м уровне высшего образо-
вания  — бакалавриате, на  котором и  останав-
ливается большинство выпускников) и  демо-
графического (снижение числа выпускников 
общеобразовательных школ). Несмотря на  то, 
что выполненные нами расчеты дают в  целом 
благоприятные прогнозы на ближайшее и более 
отдаленное будущее, трудности сегодняшнего 
периода побуждают вузы к поиску альтернатив-
ных решений.
Острота этих вопросов во  многом может 
быть снята в  результате реализации принятого 
Правительством Российской Федерации в 2017 г. 
приоритетного проекта «Экспорт образования». 
Согласно этому проекту, число иностранных 
студентов, обучающихся по очной форме в рос-
сийских вузах, должно вырасти до 710 тыс. чело-
век в 2025 г. При этом количество иностранных 
слушателей онлайн-курсов должно увеличиться 
более чем в 3 раза и составить 3,5 млн человек. 
Реализация этого проекта должна также обеспе-
чить рост доходов от экспорта российского об-
разования до 373 млрд р. в 2025 г. [4].
Результаты исследований, посвященных из-
учению вопросов миграции студентов с  целью 
получения ими образования за рубежом, акту-
альные в первой половине 2010-х  гг., частично 
уже обобщены нами [5, с. 78–94]. В настоящей 
статье эти и другие данные не только обновле-
ны, но и в существенной мере дополнены и рас-
ширены.
Иллюстрационный материал, представлен-
ный на рис. 1–8, был предоставлен нам информа-
ционно-статистическим порталом «Statista» [6]. 
Источники исходных данных, использованных 
при создании этих графических иллюстраций, 
указаны на каждом рисунке.
Наибольшей по количеству участвующих 
в  процессах глобализации образования явля-
ется категория студентов, обучающихся в уни-
верситетах и  других учебных заведениях за-
рубежных стран. На  рис.  1 приведены данные 
о численности студентов, обучающихся за рубе-
жом.
Рис. 1. Страны с наибольшим количеством 
студентов, обучающихся за рубежом 
Как видно из рис. 1, из 10 стран с наиболь-
шим количеством студентов, выбравших для 
обучения одно из  зарубежных государств, 
7 стран из Азии, 2 страны из Европы и только 
1  страна из  Америки. Первые 2  места в  этом 
списке достаточно очевидны — Китай и Индия 
— две крупнейшие в  мире страны по числен-
ности населения. Но, несмотря на практически 
одинаковое в  них по численности население 
(по оценкам ООН, около 1,4 млрд человек в ка-
ждой), число студентов, обучающихся за  ру-
бежом, из Китая более чем 3,5 раза выше, чем 
из Индии. С одной стороны, это может свиде-
тельствовать о более высокой образовательной 
активности молодежи из  Китая, что является 
во  многом следствием более высокого уровня 
экономического развития Китая и более высо-
кого уровня платежеспособности его населения 
по сравнению с  Индией и  ее населением. Но, 
с  другой стороны, этот же факт может свиде-
тельствовать и о высоком, но пока еще не рас-
крытом в полной мере потенциале Индии. Поэ-
тому Индия уже в ближайшие годы может стать 
тем государством, которое будет осуществлять 
значительную «подпитку» многих стран, кон-
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курируя с Китаем в данном сегменте мирового 
рынка образовательных услуг.
Потоки студентов, выезжающих из  ка-
кой-либо страны на обучение за рубеж, как пра-
вило, существенно отличаются по численности 
от потоков студентов, приезжающих в  ту же 
страну из  других государств. Обычно из  раз-
вивающихся стран гораздо больше студентов 
выезжает на обучение за рубеж, чем приезжает 
в эти же страны из-за рубежа. Из развитых госу-
дарств, напротив, выезжает на обучение в дру-
гие страны существенно меньше студентов, чем 
приезжает в эти же государства из других стран. 
Наибольшее количество зарубежных студентов 
принимают такие страны, как США, Велико-
британия, Канада, Франция, Германия, Сканди-
навские страны и некоторые другие из развитых 
государств. При этом год от года количество 
иностранных студентов в этих странах либо не-
уклонно растет, либо держится на достигнутом, 
но при этом довольно высоком уровне.
На рис.  2 приведены данные о  динамике 
численности иностранных студентов в образо-
вательных учреждениях США за период с 2003 
по 2018 гг.
Рис. 2. Численность иностранных студентов 
в США за период с 2003/04 по 2017/18 уч. гг.
Как видно из  рис.  2, за  15 лет численность 
иностранных студентов, обучающихся в  США, 
выросла практически в  2  раза и  в  настоящее 
время составляет более 1  млн  человек. В  свою 
очередь, такой рост контингента студентов 
не  только обеспечивает работой дополнитель-
ный штат преподавателей, но и  вносит замет-
ный вклад в экономику страны. Оставаясь для 
иностранных студентов страной наиболее при-
влекательной из  всех экономически развитых 
стран, Соединенные Штаты являются при этом 
и страной с наиболее высоким уровнем оплаты 
за обучение.
На рис. 3 приведены данные о средних раз-
мерах платы за обучение в ряде стран за 2014 г.
Рис. 3. Средняя годовая плата за обучение иностранных 
студентов за 2014 г. в отдельных странах
Как видно из рис. 3, разница в оплате ино-
странных студентов за  год обучения в  образо-
вательных учреждениях США, Австралии и Ве-
ликобритании в  среднем в  8–10 раз выше, чем 
в  таких странах Азии, как Китай, Тайвань или 
Малайзия. Но, несмотря на это, именно в США 
приезжает наибольшее количество иностран-
ных студентов, нежели в Китай и другие страны 
Азии. И это, безусловно, может свидетельство-
вать не  только о  высоком престиже образова-
ния, полученного в  университетах США, но 
и о высоком уровне качества этого образования. 
Приведенные на рис. 3 размеры платы за обуче-
ние относятся в  основном к  частным образо-
вательным учреждениям. В  государственных 
и муниципальных образовательных учреждени-
ях плата за обучение обычно примерно в 3 раза 
ниже.
По оценкам, выполненным для США, толь-
ко от платы за обучение иностранных студентов 
в  экономику этой страны поступает ежегодно 
порядка 32 млрд долл. и еще более 15 млрд долл. 
поступает от платы за проживание. Чтобы сопо-
ставить эти доходы с какими-либо другими по-
ступлениями, приведем здесь данные Федераль-
ной таможенной службы о товарной структуре 
экспорта Российской Федерации за  2018  г.  [7]. 
На основании этих данных нами определено, 
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что годовой объем экспорта (суммарно 
по странам СНГ и по странам дальнего 
зарубежья) всей продукции такой то-
варной группы, как «Машины, обору-
дование и транспортные средства» со-
ставил за 2018 г. 29 млрд долл., а объем 
экспорта товарной группы «Древесина 
и  целлюлозно-бумажные изделия»  — 
еще около 14 млрд долл., что в  сово-
купности приблизительно равно по-
ступлениям в экономику США только 
от иностранных студентов, даже если 
не учитывать их же траты на питание, 
транспорт, товары народного потре-
бления и прочие расходы. Таким обра-
зом, при достаточно высоком уровне 
численности иностранных студентов 
в  вузах Российской Федерации мож-
но ожидать и  существенного притока 
денежных поступлений в  российскую 
экономику.
На рис. 4 приведены данные о ди-
намике численности иностранных сту-
дентов в другой Северо-Американской 
стране — Канаде за период с  2000 по 
2016 гг.
Из рис. 4 видно, что в Канаде, как 
и в США, за аналогичный период вре-
мени наблюдается непрерывный рост 
численности иностранных студен-
тов. Причем эта численность в  Кана-
де за тот же период увеличилась даже 
не  в  2 раза, как в  США, а  более чем 
в 3 раза. И, кроме того, если учесть, что 
численность населения Канады почти 
в 9 раз ниже, чем США, то можно сде-
лать вывод, что относительная числен-
ность иностранных студентов в  этой 
стране в расчете на одинаковое число 
жителей примерно в 3 раза выше, чем 
в США. 
На  рис.  5 приведены данные, из 
каких стран в 2017/18 уч. г. приезжают 
студенты на обучение в США.
Сопоставление данных (см.  рис.  2 
и  рис.  5) показывает, что из  общего 
количества иностранных студентов, 
обучавшихся в  США в  2017/18 уч.  г., 
половина были из  двух стран — Ки-
тая и Индии, а остальные — из других 
Рис. 4. Число иностранных студентов на конец 
года в Канаде с 2000 по 2016 гг.
Рис. 5. Страны, из которых приехали на обучение 
в США студенты в 2017/18 уч. г.
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стран Азии, Латинской Америки, Ка-
рибского бассейна, а также из некото-
рых развитых государств Европы.
Источники финансирования обу-
чения иностранных студентов в США 
за 2017/18 уч. г. приведены на рис. 6.
Из приведенных данных (см. 
рис. 6) видно, что источников финан-
сирования обучения иностранных 
студентов достаточно много и  они 
разнообразны, но среди них мож-
но выделить только 4 вида, которые 
значительно преобладают над всеми 
остальными. В  первую очередь, это 
личные или семейные средства (почти 
60 % от общего числа источников фи-
нансирования), а  также  средства ра-
ботодателя (около 19  %). Кроме того, 
обучение примерно каждого 6-го сту-
дента осуществлялось из  бюджетов 
американских колледжей или универ-
ситетов. И только 5 % студентов были 
направлены в США с оплатой их обу-
чения из бюджетов иностранных пра-
вительств или университетов.
Распределение иностранных сту-
дентов в США по выбранным направ-
лениям обучения за 2017/18 уч. г. пока-
зано на рис. 7.
Из рис.  7 видно, что более поло-
вины иностранных студентов в  США 
обучаются по одному из  трех наибо-
лее востребованных направлений: ин-
женерное дело; бизнес и  управление; 
информационные и  компьютерные 
технологии. Причем распределение 
студентов по этим направлениям при-
мерно равное. 
В следующей по численности груп-
пе можно также выделить 3 направле-
ния с примерно равным распределени-
ем студентов по каждому из  них. Это 
социальные (общественные) науки; 
физические и другие естественные на-
уки; изобразительные и  прикладные 
искусства. На направлениях, связан-
ных с  педагогикой и  образованием, 
обучаются примерно 1,5  % от общего 
числа иностранных студентов. Замы-
кают этот список направлений обуче-
Рис. 6. Основные источники финансирования обучения 
иностранных студентов в США в 2017/18 уч. г.
Рис. 7. Распределение иностранных студентов в США 
по направлениям обучения в 2017/18 уч. г.
Рис. 8. Страны, которые выбирают американские 
иностранные студенты (данные за 2015/16 уч. г.)
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ния сельскохозяйственные науки — только чуть 
более 1 % студентов проявили интерес к аграр-
ному делу.
Но нельзя не отметить, что некоторая часть 
американских студентов для своего обучения 
также отдает предпочтение университетам дру-
гих стран. На рис. 8 приведены сведения, в какие 
страны чаще всего отправлялись на  обучение 
американцы в качестве иностранных студентов 
(данные приведены за 2015/16 уч. г.).
Как видно из  рис.  8, американцы предпо-
читают учиться за  рубежом преимущественно 
в странах Европы и в существенно меньшей сте-
пени — в странах Азии и в Австралии.
Вопросы и показатели интеграционных про-
цессов в  образовательных системах отдельных 
стран в целом, а также в отдельных университе-
тах в частности приобрели в последние годы бо-
лее важное значение, чем это было ранее. Так, на-
пример, с 2016 г. ведущие мировые рейтинговые 
агентства, ежегодно ранжируя более 1000 веду-
щих университетов мира, стали учитывать при 
вычислении общего показателя того или иного 
университета дополнительно к  основным еще 
2 новых показателя, которые непосредственно 
отражают уровень международной кооперации 
и интеграции. Один из этих показателей — доля 
иностранцев в  общей численности студентов 
(в  процентном соотношении). Второй отража-
ет участие зарубежных ученых и  преподавате-
лей в научной и образовательной деятельности 
данного университета. Этот показатель опреде-
ляется через число публикаций в журналах, из-
даваемых университетом, которые были напи-
саны с участием иностранных специалистов по 
результатам совместных исследований, выпол-
ненных в данном университете.
Так, согласно Мировому рейтингу универ-
ситетов на 2019 г., составленному «Times High-
er Education» [8], доля иностранных студентов, 
обучавшихся в 10 лучших университетах мира, 
составляет в основном от 20 до 40 %, а в некото-
рых из них — даже более 50 %. 
Российских университетов в  сотне луч-
ших общего рейтинга пока нет, но, начиная со 
199-го места (Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова (МГУ)) и да-
лее, можно увидеть в полном составе все рос-
сийские университеты, участвующие в проекте 
«5–100». При этом достаточно высокие пока-
затели численности иностранных студентов 
(до 25–28  % от общего количества студентов) 
имеют лишь немногие из  российских универ-
ситетов (МГУ, Томский государственный уни-
верситет, Российский университет дружбы на-
родов, Московский институт стали и сплавов). 
Но многие из  университетов имеют довольно 
низкие показатели численности иностранных 
студентов (от 1–3 % до 5–7 % от общего числа 
студентов).
В заключение следует сказать, что важность 
описанных в данной статье проблем и остроту 
создавшегося неудовлетворительного положе-
ния, конечно же, понимают как руководство 
самих университетов, так и в руководящих 
ведомствах. И  нет сомнения, что в  связи с  по-
ставленными задачами по реализации приори-
тетного проекта «Экспорт образования» будут 
не  только мобилизованы все силы вузов, уча-
ствующих в этом проекте, но и со стороны власт-
ных структур (как федеральных, так и местных) 
им будет оказана всесторонняя помощь в необ-
ходимом объеме. Для этого определен перечень 
из 39 ведущих вузов, которым в первую очередь 
будет оказана соответствующая поддержка. Но 
и другие вузы, не вошедшие в этот список, точно 
так же должны будут активизировать и  суще-
ственно улучшить свою работу.
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